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R E C T I F I C A C I Ó N 
E n la r e s o l u c i ó n de tar ifas de d o n 
Angel A l m u z a r a , de V i l l a m a ñ á n , 
publicada en el n ú m . 43 de l 27 de 
Febrero y en las tar i fas p u b l i c a d a s 
en el n ú m . 54 de l 7 de M a r z o de l 
BOLETÍN OFICIAL, se ha c o m e t i d o el 
error de s e ñ a l a r e l p rec io de 2,60 pe-
setas a l a l á m p a r a de 10 w a t i o s en 
vez de 2,00 pesetas. 
Queda subsanado d i c h o er ror . 
con tes tando en el p l a z o lega l las tres 
ú l t i m a s . 
C o n s i d e r a n d o que l a C á m a r a de 
la P r o p i e d a d contesta en el sen t ido 
de que n o p rocede su i n f o r m e p o r 
no ex i s t i r c o n c e s i ó n a n o m b r e 
d e l p e t i c i o n a r i o ; que a l no contestar 
el A y u n t a m i e n t o afectado h a y que 
a d m i t i r de a c u e r d o c o n el R e g l a -
men to antes c i t ado que e s t á de 
a c u e r d o c o n lo s o l i c i t a d o ; que l a C á -
m a r a de C o m e r c i o i n f o r m a f avo ra -
b l emen te l a ta r i fa de tanto a l z a d o 
y desecha l a de con tador ; que en e l 
m i s m o sen t ido se p r o n u n c i a l a Je fa -
t u r a de i n d u s t r i a . 
C o n s i d e r a n d o que es c r i t e r i o de l a 
l a A b o g a c í a de l Es t ado , s e g ú n se h a 
puesto de mani f ies to rec ien temente 
en asuntos i d é n t i c o s , que l a no exis-
t enc i a de c o n c e s i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
no puede ser m o t i v o suf ic iente p a r a 
que l a Je fa tura de I n d u s t r i a deje de 
ejercer las func iones que le a t r i b u y e 
el R e g l a m e n t o de V e r i f i c a c i o n e s en 
o rden a l a fiscalización de las r e l ac io -
nes con t rac tua les entre a b o n a d o s y 
d i s t r i b u i d o r e s , c u a l q u i e r a que sea l a 
s i t u a c i ó n legal de é s to s respecto a 
los a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r á u l i c o s 
y a las necesar ias conces iones , m a -
ter ia no s o m e t i d a a l a v i g i l a n c i a de 
de los o r g a n i s m o s que dependen de l 
de l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o ; que p rec i samen te esta f u n c i ó n 
SECCIÓN D E E L E C T R I C I D A D 
Vista la i n s t a n c i a su sc r i t a p o r 
ooii Eugenio de la R i v a , p r o p i e -
« n o de l a E l é c t r i c a de Garrafe , 
d i c T que a P o y á n d o s e en l o que 
oispone el a r t í c u l o 82 de l v igente 
triSam,ento de V e r i f i c a c i o n e s e l é c -
s o £ d e 5 de D i c i e m b r e de 1933, 
cia ^ tqu.e le sean a p r o b a d a s o f i -
canHnn te l a s t a r i f a s q116 v iene a p l i -
Cando en var ios pueb los : P 
de p^1131100 ^ en la t r a m i t a c i ó n 
los t r í ^ X . p e d i e n t e se h a n c u m p l i d o 
H e g l a ^ f ^ ñ a l a d o s en el c i t ado 
ncuaria ,0' Pa sando las tar i fas so-
fe. C á ^ A y u n t a m i e n t o de G a r r a -
C o m e r S ^ T áce l a P r o p i e d a d y de ^ e r c i 0 v J e f a t u r a d e O b r a s p ú b l i -
s! p roced ie ra su i n f o r m e 
f i s c a l i z a d o r a se h a es tab lec ido y se 
ejerce p a r a g a r a n t í a y defensa de l i n -
t e r é s de l c o n s u m i d o r , el c u a l q u e d a -
r í a desa tend ido si no se sometiese a 
estas E m p r e s a s a l a l e g i s l a c i ó n gener 
r a l sobre tar i fas , que va r i a s d i s p o s i -
c iones legales r e c o n o c e n l a ex i s t en-
c i a de i n s t a l ac iones que n o h a n o b -
t en ido l a necesa r ia c o n c e s i ó n , a 
pesar de l o c u a l d a n n o r m a s respecto 
a su f u n c i o n a m i e n t o y e x p l o t a c i ó n 
que la a p r o b a c i ó n de unas tar i fas 
s ó l o supone u n a r e g u l a c i ó n de l a a c -
t i v i d a d m e r c a n t i l de l a E m p r e s a , s i n 
que pueda entenderse c o m o a u t o r i -
z a c i ó n pa ra a p r o v e c h a r bienes de 
d o m i n i o p ú b l i c o ; que, p o r c o n s i -
guiente , no h a y o b s t á c u l o a l g u n o que 
se oponga a l a l e g a l i z a c i ó n de las ta -
r i fas que h o y v i e n e n a p l i c a n d o , s i n 
a u t o r i z a c i ó n , las E m p r e s a s , o a l a 
a p r o b a c i ó n de las m o d i f i c a c i o n e s de 
las m i s m a s que se s o l i c i t e n , s i n per -
j u i c i o de l deber de l a Je fa tura de 
I n d u s t r i a de d a r cuenta a la de 
O b r a s p ú b l i c a s de la ex i s t enc ia de 
a p r o v e c h a m i e n t o s no l ega l i zados , a 
efectos de d a r c u m p l i m i e n t o a l a r -
t í c u l o 3.° de l Decre to L e y de 7 de 
E n e r o de 1927. 
Este G o b i e r n o , de c o n f o r m i d a d c o n 
l a p ropues ta de l a Je fa tu ra de Indus -
t r i a , h a t e n i d o a b i e n a u t o r i z a r a 
D . E u g e n i o de l a R i v a las s iguientes 
i tar i fas : 
Tarifa número 1. —Alumbrado a tanto alzado 
P o r u n a l á m p a r a de 10 va t ios 2,00 pesetas a l mes . 
» u n a » de 15 » 2,30 » » » 
» » » de 25 » 2,60 » 9 » 
» » » de 40 » 3,00 » » » 
Tarifa núm. 2. —Por contador 
P o r c a d a k w - h c o n s u m i d o 0,80 pesetas. 
Capacidad de la instalación 
330 
500 
830 
1.250 
1.666 
W 
» 
» 
» 
» 
M I N I M O S 
Mínimo de consumo 
3,75 k W - h 
5,60 » 
9,30 » 
14,00 » 
18,75 » 
Mínimo de percepción 
3,00 pesetas. 
4,48 » 
7,84 » 
11,20 » 
15,00 » 
L e ó n , 28 de F e b r e r o de 1935 .—El G o b e r n a d o r c i v i l , E d m u n d o Estévez , . 
Presidencia del Consejo de Ministros , 
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1934, cuya formación ha sido ordenada p0r 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de León Partido judicial de VALENCIA DE DON JUAN 
L I S T A D E V A R O N E S que, con arreglo a l a r t i cu lo 2 ° del expresado Decreto, tienen derecho a f igurar en la general 
de Jurados de dicho j uzgado . 
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L e ó n , 29 de D i c i e m b r e de 1934.—El Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
SECCION ADMINISTRATIVA DE P R I M E R A ENSEÑANZA 
P R O V I N C I A D E L E Ó N 
L n c u m p l i m i e n t o de l o d ispues to en el a r t í c u l o 5.° de l Dec re to de 20 de D i c i e m b r e de 1934, se p u b l i c a n e n 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a los n o m b r a m i e n t o s de Maes t ros y Maes t ras i n t e r i n o s h e c h o s p o r l a J u n t a de 
Autoridades de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en e l d í a de ayer . 
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Distrito Forestal de León 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
E l d í a 18 de A b r i l de 1935, se ce le-
b r a r á a las once de su m a ñ a n a , en l a 
C a s a Consej J de la J u n t a v e c i n a l d e l 
p u e b l o de T e j e r i n a , l a subas ta p a r a 
l a e n a j e n a c i ó n p o r c i n c o a ñ o s de l 
a p r o v e c h a m i e n t o de dosc ien tos v e i n -
t i ocho m3 c o n cua t roc ien tos c u a r e n -
ta y c i n c o dm3 (228,445 m3) de m a d e -
ra de R o b l e y cua t roc ien tos o c h e n t a 
m3 c o n cua t roc ien tos noven ta dm3 
(480,490 m3) de l e ñ a s gruesasde rob le , 
cuyos p roduc to s h a n de ser co r t ados 
du ran te los c i n c o a ñ o s de v a l i d e z de 
l a m i s m a y en los s i t ios des ignados 
a l efecto de l mon te n ú m e r o 503 de l 
C a t á l o g o de los de u t i l i d a d p ú b l i c a 
de esta p r o v i n c i a , per tenecientes a l 
p u e b l o de T e j e r i n a ; bajo el t i po de 
l i c i t a c i ó n de c i n c o m i l novec ien ta s 
ochentas y seis pesetas, c o n setenta 
y siete c é n t i m o s , (5.986,77 pesetas) 
a r a z ó n de 22 pesetas e l m3 de rob le y 
dos pesetas e l m3 de l e ñ a s gruesas de 
rob le . 
L o s . p r o d u c t o s que h a n de ser su -
bastados, c o r r e s p o n d e n a c i n c o p o s i - ! 
b i l i d a d e s o rentas d e l re fe r ido m o n t e . ' 
C a d a u n a de stas p o s i b i l i d a d e s se 
h a l l a i n t eg rada p o r cua ren ta y c i n c o j 
m3 c o n s e t e c i e n t o s setenta dm31 
(45,770 m3) de m a d e r a de rob l e y no - j 
ven ta y seis m3 c o n noven ta y o c h o ' 
dm3 (96,098 m3) de l e ñ a s gruesas d d 
rob le , c u y o i m p o r t e a los p r e c i o ^ 
l a d o s a sc i ende a m i l c ien to no 
y nueve pesetas c o n ca torce c 
m o s (1.199,14 ptas). 
, D i c h a s p o s i b i l i d a d e s le s e r á n 
ñ a l a d a s a n u a l m e n t e a l adjudicatari1 
c o n a r reg lo a l p l i ego de c o n d i c i o n e s 
co r r e spond ien t e , d e d u c i é n d o s e de 
c a d a u n a de e l l a el v o l u m e n que 
a r ro jen los p roduc to s a p r o v e c h a d o s 
f r audu len tamen te d u r a n t e el a ñ o a n -
te r ior . 
E l p l i ego de c o n d i c i o n e s p o r que 
h a de regirse l a presente subasta , se 
h a l l a r á de mani f ies to a d i s p o s i c i ó n 
de los in teresados en la J u n t a v e c i -
n a l d e l p u e b l o p rop i e t a r i o y en las 
O f i c i n a s de este D i s t r i t o F o r e s t a l to-
dos los d í a s l aborab le s , de once a 
trece. . , , 
L a s p r o p o s i c i o n e s se h a r á n p r e c i -
samente en p l iego ce r rado , c o n arre-
subas ta y d e b i e n d o a c o m p a ñ a r l a s de 
los d o c u m e n t o s que ac red i t en l a per-
s o n a l i d a d de l firmante, a s í c o m o de l 
ju s t i f i can te de h a b e r h e c h o e l d e p ó -
sito ante !a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a de 
T e j e r i n a , d e l i m p o r t e de l 20 po r 100 
d é l a p r i m e r a a n u a l i d a d q u e asc iende 
a dosc ien tas t re in ta y nueve pesetas 
c o n ochen ta y tres c é n t i m o s (239,83 
ptas.) 
D i c h o s d e p ó s i t o s s e r á n devue l tos 
a los in te resados apenas efectuada 
l a a d j u d i c a c i ó n p r o v i s i o n a l de l a 
m i s m a que s e r á h e c h a a favor de l 
firmante de l a p r o p o s i c i ó n m á s v e n -
tajosas. 
E n e l caso de presentarse dos p r o -
p o s i c i o n e s iguales , l a a d j u d i c a o j ^ g m*s , v e i n m r e s ae renre ro de 
se e f e c t u a r á p o r sorteo. ¡ ^ ^ v J ^ ' ^ v e c i e n t o s t r e in t a y cinco.— 
de m i l pesetas que le adeuda , en c-
l i d a d de p r é s t a m o . 
Y en p r o v i d e n c i a de l mismo 
se a c o r d ó s e ñ a l a r p a r a l a c o m 
c e n c í a d e l j u i c i o el d í a ve in t i t r é s (J 
de M a r z o p r ó x i m o ven ide ro , y 
de las once , en el l o c a l de este Jq2 
gado sito en l a C a s a Cons i s to r ia l (le 
este pueb lo , p l a n t a baja; ape r c ib id^ 
las partes que de no comparecer sin 
a legar jus ta causa , se s e g u i r á el juicj0 
s i n v o l v e r a c i ta r . 
Y p a r a que s i r v a de c i t a c i ó n al de-
m a n d a d o B a l b i n o L o s a d a Núñez , ex-
p i d o la presente que s e r á publicada 
en e l BOLETÍN OFICIAL de esta 
vir^J. p a r a sus electos. 
-SWs, i t i t é d Febr 
pro-
áj5> C o b o . — P . S. M . 
ÍIM Secre ta r io . 
11A N ú m . 169 
Alvaro 
18,50 pts. 
E l a d j u d i c a t a r i o q u e d a o b l i g a ü 
efectuar a d e m á s de todos los i n g | 
sos de t a l l ados en l a c o n d i c i ó t i 3.a 
c i t a d o p l i ego de c o n d i c i o n e s , el ^ r í 
ppr te de l a i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN|ANUNCIO PARTICULAR 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a de l presente 
a n u n c i o . i 
L e ó n , 6 de M i r z o de 1935.—El I n -
gen ie ro Jefe, L u i s A r i a s . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n , v e c i n o de , enterado de l 
p l i ego de c o n d i c i o n e s que h a de re- . 
• ^ i u, , * • - i c i e d a d , y a los electos d e l articulo 14 
g i r p a r a la subasta p o r c i n c o anos 1 
d é l o s a p r o v e c h a m i e n t o s c o n s i g n a -
dos en el m i s m o , de l mon te n ú m e r o 
503 per teneciente a T e j e r i n a , ofrece 
(en letras) , pesetas p o r el to ta l de 
^ r o v e c h a m i e n t o s subas tados , 
a ñ a n d o los jus t i f i can tes deta-
Hidroeléctrica Lesiónense i \. 
Convocatoria 
C u m p l i e n d o lo que previene el ar-
t í c u l o 16 de los Es ta tu tos de esta So-
n el a n u n c i o de subasta . 
de 1935. 
Plip**\ ;.rma d e l in te resado) 
N.0 16^—50,50 pts. 
Admmísimclón de leticia 
C é d u l a de c i l ac ión 
D o n A q u i l i n o C a l v o Cas t ro , J u e z 
m u n i c i p a l d e B a r j a s . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
m u n i c i p a l de m i cargo, c o n fecha 
v e i n t i t r é s de F e b r e r o ú l t i m o pasado , 
se p r e s e n t ó d e m a n d a a j u i c i o v e r b a l 
c i v i l p o r Ignac io G a r c í a M o n t r ñ a , 
m a y o r de edad , l a b r a d o r y v e c i r 
Co rpo ra l e s , en este t é r m i n o , 
B a l b i n o L o s a d a N ú ñ e z , maT; 
edad y v e c i n o de que fué de / 
i de los m i s m o s , se c o n v o c a a Junta 
I genera l o r d i n a r i a de accionistas, que 
I t e n d r á l u g a r e l d í a 31 de l corriente 
mes de M a r z o , a las once de la ma-
ñ a n a , en las o f i c inas sociales, Ave 
• n i d a de l P a d r e Is la , 2, c o n objeto de 
d a r l ec tu ra y a p r o b a r , s i procede, la 
m e m o r i a , b a l a n c e y cuentas del ejer 
c i c i o de 1934, y tratar de los asantes 
que figuren en l a o r d e n del día, entre 
e l los , de l a d i s t r i b u c i ó n de los bene-
ficios y a u m e n t o d e l cap i t a l social 
E l b a l a n c e y cuentas , estarán a 
d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s Accis*11^ 
tas, en las o f i c inas sociales, de o a 
de l a tarde, desde c i n c o d ías antes 
l a c e l e b r a c i ó n de l a Jun t a . 
P a r a as i s t i r a la m i s m a , de acue 
iido 
c o n e l a r t í c u l o 13 d e l c i t a d 
m e n t ó , es i n d i s p e n s a b l e 
acc iones en l a Ca j a 
deposi^ 
'íil c011 
las acc iones en l a C a j a ^ . ' j ^ o 
c i n c o d í a s de a n t e l a c i ó n al sena 
c e l e b r a c i ó n de a(Iuell^]í '0ii-
' I d e M a r z o de 1935.-E1 ^ 
c r e t a r i o , A g u s t í n Fernán 
N ú m . 177.^12.50 
h o y en i g n o r a d o paradero , soBT%^|g 
g lo a l m o d e l o que a l f i n a l d e l a n u n c i o ' el d e m a n d a d o B a l b i n o L o s a d a 
-se inser ta , p u d i é n d o ser presentadas ñ e z , sea o b l i g a d o a pagar a l a c to r I m p . 
has ta l a v í s p e r a de l d í a fijado pa ra l a Ignac io G a r c í a M o n t a ñ a , l a c a n t i d a d 
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